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Este proyecto de investigación Formativa 
(PIF) es una actividad perteneciente al módulo de 
Práctica en Investigación del programa profesional 
en gestión de la seguridad y salud laboral, cuya 
finalidad es desarrollar habilidades investigativas, 
cuestionándose sobre las condiciones de trabajo 
asociadas a la modalidad de trabajo en casa y 
generar un acercamiento del personal estudiantil 
con la realidad del que hacer del profesional de 
GSST en el ambiente laboral.  
Posterior a la Revisión bibliográfica se 
tomó una muestra de población y con un 
instrumento de recolección de datos se aplicó para 
finalmente cotejar resultados, con la finalidad de 
identificar similitud de resultados y realidad en el 
ambiente regional.  
La investigación consiste en una revisión 
bibliográfica sobre los efectos de la modalidad de 
trabajo en casa sobre la población que por motivos 
de la pandemia por COVID 19 se ha visto obligada 
a adoptar como estrategia para conservar su estado 
de salud y a la vez su empleo. 
La labor docente en este proyecto 
consistió en guiar a la estudiante para la aplicación 
de metodología de investigación, realizando una 
revisión bibliográfica y a su vez aplicación de 
instrumento de recolección de datos, revisando de 
ambas formas los efectos del trabajo en casa sobre 
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